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室電製舗闘の開霊童性能薬験と謝麓解析
Experi盟 entand Dynamic AnaIysis on Steel Piers under Cyclic' Loading 
山田将樹ぺ青木徹彦本 k
Masaki YA為在ADA，Tetsuhiko AOKI 
T1邑 GreatHanshin Earthquake of 1995 caused several types of damage in steel 
s七ructures.Many cases of local buckling appeared in steel piers of elev旦tedhighways 
In this study， steel highway piers having circular and octagon且1section are tested by 
repeated loading， and the load.deformation characteristics and the energy absorbed 
capacitya四 described.Then lin色ardynamic analysis used load田deflectionhysteresis 



















































































肉厚を 3種 (t=3， 6， 9mm)変える。長さはすべ
て一定 L=2054mmとする。供試体の寸法、構造
諸元を図 2.1，表 2.1に示す。本実験では軸力比


















供試体 AP50 AP25 AP17 
鋼管DXL(皿皿) D300 XL1200 
板厚 t(mni) 3.0 6.0 9.0 
断面積A(聞が) 2.80 5.54 8.23 
X!03 X!03 XI03 





















い固軸カの最も大きい AP25-30(P/PF=O. 3)では 3
ayの繰り返しに耐えられず、急速に耐力が低下
している。

































































































































































図3.2および図 3.3に示す。同 (a)は補修前、 (b)



























































る。同図の縦軸は Hyδyで無次元化している o 6 
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反 =k + _l_C + 工ー--:-m (4-7) 
2 slJ.t βIJ. t " 
となる。これを式(4・2)，(4-3)に代入して加速度、
速度を求めると
1=右 (xn +1-X n ) + ( 1一方)人
+ (1-計n!1t 
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(a)平行移動なし
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